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บทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดมุ ่งหมายเพื่อน�าเสนอการศึกษา
ประสบการณ์ในการเรยีนภาษาจนีระดบัมธัยมศกึษาในการ
พัฒนาการด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 
วิธีวิทยาในการวิจัยคือปรากฏการณ์วิทยา ผู้วิจัยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้เรียนที่เคยผ่านการเรียน
แผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย และ
จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในช่วงปีการศึกษา 
2548 - 2556 โดยก�าหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูล
หลัก คือ (1) รุ่นที่จบมาแล้วเมื่อ 1-2 ปี เข้าเรียนระดับ
อุดมศึกษา (2) รุ่นที่จบแล้ว 4-5 ปี และเริ่มเข้าสู่ตลาด
แรงงาน (3) รุน่ทีจ่บแล้ว 6-9 ปี วัยท�างาน และมคีวามยนิดี
ให้ความร่วมมอืในการเล่าประสบการณ์การเรยีนของตนเอง 
ผลการวิจัยพบว่า (1) ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
รุน่ทีจ่บมาแล้วเมือ่ 1-2 ปี เข้าเรยีนระดบัอดุมศกึษา ผูเ้รยีน
มีทักษะการสื่อสารท่ีดี อธิบายเรื่องราวด้วยไวยากรณ์ วลี 
กลุม่ค�าในภาษาจีนทีใ่ช้ในชวิีตประจ�าวันได้ รุน่ท่ีจบแล้ว 4-5 
ปี และเร่ิมเข้าสูต่ลาดแรงงาน ผูเ้รยีนมทีกัษะการสือ่สารทีด่ี 
การออกเสยีงเพ่ือการสือ่สารในชวิีตประจ�าวันท�าได้ดเีหมอืน
เจ้าของภาษา รุน่ทีจ่บแล้ว 6-9 ปี วยัท�างาน ผูเ้รยีนมทีกัษะ
การส่ือสารที่ดีมาก มีความสนใจภาษาจีนเพ่ือการซื้อขาย 
ท่องเทีย่ว และธุรกิจ (2) ด้านจติพสัิย (Affective Domain ) 
รุน่ทีจ่บมาแล้วเมือ่ 1-2 ปี เข้าเรยีนระดบัอดุมศกึษา ผูเ้รยีน
มีทัศนคติ มุมมองที่ดีมากต่อการเรียนภาษาจีน เห็นความ
ส�าคญัและมเีป้าหมายการเรยีนภาษาจีนท่ีชัดเจน เพ่ือศกึษา
ต่อระดับอุดมศึกษาและอาชีพในอนาคต รุ่นที่จบแล้ว 4-5 
ปี และเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีมากต่อ
การเรียนภาษาจีน ใช้ความสามารถพิเศษ คือ การสื่อสาร
ภาษาจีนในการท�างาน รุ่นที่จบการศึกษามาแล้ว 6-9 ปี 
วัยท�างาน ผู้เรียนมีทัศนคติ มุมมองที่ดีมากต่อการเรียน
ภาษาจีน มีทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาและวัฒนธรรม
จีนที่เหมาะสมกับพื้นฐานสังคมไทย (3) ด้านทักษะพิสัย 
(Psychomotor Domain) รุ่นที่จบมาแล้วเมื่อ 1-2 ปี เข้า
เรียนระดับอุดมศึกษา ผู้เรียนพัฒนาทักษะการพูดท�าได้ดี 
ผู้เรียนมีส�าเนียง การออกเสียงที่ดีทุกคน การฝึกเน้นการ
สนทนากับครูชาวจีนเจ้าของภาษา รุ่นที่จบแล้ว 4-5 ปี และ
เร่ิมเข้าสูต่ลาดแรงงาน ผูเ้รยีนแสดงถงึความต้ังใจทีจ่ะเรยีนรู ้
ฝึกฝนเพ่ือให้ได้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนที่ดี การเรียน
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เน้นการสื่อสารกับครูจีนเจ้าของภาษามากกว่าการท่องจ�า
ในต�าราเรียน รุ่นที่จบการศึกษามาแล้ว 6-9 ปี วัยท�างาน 
ผู้เรียนผ่านการเรียนที่มีการฝึกฝนอย่างหนัก ท�าให้ทักษะ
ภาษาจีนท�าได้เป็นอย่างดีทั้งทักษะการพูด การฟัง การอ่าน
และการเขียน
ค�าส�าคัญ : ประสบการณ์ในการเรียน / การเรียนภาษาจีน 
/ มัธยมศึกษา
Abstract
This research aimed to explore the experience 
in learning Chinese during secondary school with 
regard to cognitive domain, affective domain, and 
psychomotor domain development. Phenomenology 
was employed as a method of study. The researcher 
chose purposing sampling for key informants. In-depth 
interviews were conducted for students who enrolled 
in the Chinese language program and received high 
school diploma from Traimit Wittayalai School during 
the 2005-2013 academic years. Selection criteria for 
the key informants were (1) undergraduate students 
who finished 12th grade for 1-2 years already, (2) 
novice workers who finished 12th grade for 4-5 years 
already, and (3) experienced workers who finished 
12th grade for 6-9 years already. They were willing 
to participate in the interviews of their experiences in 
learning. Research findings indicated that (1) cognitive 
domain for the undergraduate students expressed 
good communication skills. They were able to explain 
their accounts using Chinese grammars, phrases, 
and lexical items in their daily life. Novice workers 
demonstrated good communication skills. Pronunciation 
in everyday correspondence was as good as native 
speakers. Experienced workers articulated very good 
communication skills. They were interested in Chinese 
for trading, tourism, and business. (2) Affective 
domain for the undergraduate students showed a 
very good stance on Chinese learning. They knew the 
importance and had a clear goal of learning Chinese 
in pursuing their higher education and future career. 
Novice workers revealed a very good attitude on 
Chinese learning, utilizing their special talent of Chinese 
in workplace. Experienced workers exhibited highly 
constructive views on Chinese learning, earning life 
skills following the Chinese philosophy and culture fit 
to the foundation of Thai society. (3) Psychomotor 
domain for the undergraduate students indicated good 
speaking skills. All of them acquired decent accent 
and pronunciation due to engaged conversation drills 
with native Chinese teachers. Novice workers obviously 
paid attention to study and practice for effective 
Chinese communication skills. Learning emphasized 
on interactions with native Chinese teachers rather 
than memorizing words in textbooks. Experienced 
workers were challenged with tough lessons. They 
gained good Chinese language for speaking, listening, 
reading and writing skills.
Keywords : experience in learning / learning Chinese 
/ secondary school
บทน�า
ปัจจุบันภาษาจีนเป็นภาษาสากลอีกภาษาหนึ่ง ที่มี
ผู้ใช้มากกว่าหนึ่งพันสามร้อยล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 
5 ของประชากรโลก และเป็นหนึ่งในภาษาทางการที่ถูกใช้
ในการประชุมต่างๆขององค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการ
ติดต่อค้าขายและมีความสัมพันธ์ทางการทูตมากว่า 30 ปี 
ภาษาจีนจึงมีความส�าคัญทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม(ศุภชัย แจ้งใจ,2552) 
การเรียนภาษาต่างประเทศ ให้รู้หลายๆภาษา นอกจากจะ
ท�าให้เราสามารถท�าความเข้าใจ สื่อสารกับชาวต่างชาติได้
หรือสร้างโอกาสท�างานดีๆได้มากขึ้น ยังมีประโยชน์แฝง
อีกมากมายหลายอย่าง เช่น การเรียนรู้ภาษาใหม่ ท�าให้
สมองเราได้ท�างานทั้งการเรียนรู้จดจ�า การแปลความหมาย 
รปูแบบของประโยคทีต่่างกนัท�าให้ต้องฝึกฝนเรยีนรูก้ารพดู 
ฟัง เขียน ในรูปแบบที่ต่างกัน การใช้งานสมองเรียนภาษา
ใหม่ จะท�าให้เกิดการจดจ�าบ่อยๆ สามารถช่วยเพิม่พืน้ทีเ่กบ็
ความทรงจ�าให้เราได้มากข้ึน ช่วยให้เรามีความสามารถใน
การแยกแยะข้อมลู กลัน่กรองถึงความถกูต้อง น่าจะเป็นสิง่
ทีด่ทีัง้ในการท�างานและการใช้ชวีติอย่างมสีต ิมเีหตผุล ได้ดี
กว่าคนที่ใช้ภาษาเดียว (Anne Merritt, 2013, telegraph) 
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การเรียนการสอนภาษาจนีระดบัมธัยมศกึษาเกดิขึน้
ครัง้แรกปีการศึกษา 2543 ท่ีโรงเรียนไตรมติรวทิยาลยั ด้วย
ความเหมาะสมเป็นโรงเรียนเดียวท่ีอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ 
ย่านเยาวราช แหล่งค้าขายส�าคัญและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของคนไทยเช้ือสายจีน ในจังหวัดกรงุเทพมหานคร โรงเรยีน
ไตรมติรวทิยาลยัสอนภาษาจนีมายาวนานกว่าโรงเรยีนอืน่ๆ 
จนเป็นท่ียอมรับจากบุคคลท่ัวไปรวมทั้งส�านักงานส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) (คู่มือ
นักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย,2557:26) และปัจจุบัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย คือ “สถานศึกษาต้นแบบของ
การเรยีนการสอนด้านภาษาจนี” แห่งแรกของไทย โดยการ
สนับสนุนจาก ส�านักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
จีนนานาชาติ (Hanban) เป็นสถาบันการศึกษาของไทย
แห่งแรกของโลกที่ได้รับป้าย The first global confucius 
classroom ให้เป็นสถาบันขงจื้อเค่อถัง จากส�านักงานส่ง
เสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ และในปี 2549 
ได้เปิดห้องเรียนขงจื้อ ระดับประถม มัธยมศึกษาอย่างเป็น
ทางการแห่งแรกของไทย 
แต่พบว่าการศึกษาของนางภาวิณี บุญทา (2545) 
เร่ือง “การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศที่ 
2 (ภาษาจีน) :กรณีศึกษาโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย” มี
ข้อค้นพบท่ีน่าสนใจว่า โรงเรียนขาดความต่อเนื่องในการ
พัฒนาหลักสูตร ซึ่งมีความส�าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการ
พัฒนาการเรียนการสอน แล้วกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ถอืว่าเป็นหวัใจส�าคญัของการน�าหลักสตูรไปใช้ ผูเ้รยีนมกีาร
พัฒนาการด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 
ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ท�าให้ผู้วิจัยสนใจการจัดการ
เรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา โดยวิธีวิทยาครั้ง
นีค้อืปรากฏการณ์วิทยา มุง่แสวงหาความจรงิจากบคุคล บน
ฐานที่เรียกว่า “ประสบการณ์” จากผู้เรียนที่เลือกแผนการ
เรียนภาษาจีน โรงเรียนไตรมิตรวทิยาลยั ที่จบการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2548 - 2556 เพื่อน�าผลการศึกษาวิจัยจะน�า
ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ระดับมัธยมศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือบรรยายและอธบิายถึงประสบการณ์ในการเรียน
ภาษาจีนระดบัมธัยมศกึษา ในการพฒันาการด้านพทุธิพสิยั 
ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย
Bloom : ทฤษฏีเพื่อการเรียนรู้ 
เบนจามิน บลูม ได้จ�าแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้
ออกเป็น 3 ด้าน คือ
1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นพฤติกรรม
เกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด 
ความสามารถในการคิดเรือ่งราวต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ความสามารถทางพุทธิพิสัยมี 6 ระดับ ได้แก่
1.1 ความรู้ความจ�า(Knowledge)
1.2 ความเข้าใจ(Comprehend)
1.3 การน�าความรู้ไปใช้(Application) 
1.4 การวิเคราะห์(Analysis)
1.5 การสังเคราะห์( Synthesis) 
1.6 การประเมินค่า( Evaluation) 
2. จิตพิสัย (Affective Domain ) พฤติกรรมด้าน
จิตใจ ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ 
ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมด้านนี้อาจไม่เกิดข้ึน
ทันที ระดับจิตพิสัยถูกตั้งไว้ 5 ระดับ โดยเรียงจากระดับ
ต�่าสุด ถึง ระดับสูงสุด ได้แก่
2.1 การรับรู้(Receiving of attending) 
2.2 การตอบสนอง(Responding) 
2.3 การเกิดค่านิยม(Valuing)
2.4 การจัดระบบคุณค่า(Organization) 
2.5 การสร้างลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ  
 (Characterization by a value complex) 
3. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็น
พฤติกรรมการเรียนรู้ที่บอกถึงความสามารถใน การปฏิบัติ
งานได้อย่างคล่องแคล่วช�านาญ พฤติกรรมด้านนี้จะเห็นได้
จากของการปฏิบัติที่แสดงออกมาให้เห็น โดยมีเวลาและ
คณุภาพของงานเป็นตวัชีร้ะดบัของทกัษะทีเ่กดิขึน้ ประกอบ
ด้วยพฤติกรรมย่อย ๆ 5 ระดับ ดังนี้
3.1 การเลียนแบบ
3.2 กระท�าตามแบบ 
3.3 ความถูกต้องตามแบบ 
3.4 การกระท�าอย่างต่อเนื่องประสานกัน
3.5 การท�าจนเคยชิน และเป็นไปตามธรรมชาติ
การเก็บข้อมูล: วิธีวิทยาซ่ึงได้มาถึงข้อมูล
เตรียมความรู้ด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และผลงาน วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างข้อค�าถามให้ได้ตรงประเด็นค�าถาม
ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนภาษาจีน
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ระดับมัธยมศึกษา ให้เข้าใจ ท�าให้ได้ค�าตอบในแนวลึกและ
ครอบคลุมการพัฒนาผู้เรียนทางด้านพุทธิพิสัย ด้านทักษะ
พิสัยและ ด้านจิตพิสัย สิ่งที่ทราบหรือเข้าใจอาจเกิดจาก
ประสบการณ์ตรงของผูวิ้จัยเอง หรอืการทบทวนวรรณกรรม
ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เตรียมความรู้ความเข้าใจ การสร้างแนวค�าถามแบบ
กว้างและสามารถยืดหยุ่นได้ ให้อิสระและเปิดกว้าง ศึกษา
ประสบการณ์ในระดับลึก โดยการให้ความหมายตาม
วัฒนธรรมและภาษา วิเคราะห์ข้อมูลแบบแปลความ เลือก
ประโยคหรือวลีท่ีให้ความหมายส�าคัญท่ีได้จากการศึกษา 
โดยขั้นตอนการศึกษาประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้
1. การอ่านบทสัมภาษณ์ทั้งหมดหลายๆรอบ เมื่อ
บทสัมภาษณ์ถูกอ่านหมด แนวทางของสิ่งที่ต้องการจะถูก
แยกแยะออกจากข้อมลูพืน้ฐาน ประเด็นย่อย (Categories) 
ต่างๆจะปรากฏออกมา จากนั้นบทสัมภาษณ์ทุกรายจะถูก
อ่านด้วยมุมมองของการแปลความหมายและจะปรากฏออก
มาเป็นประเด็นหลัก (Theme)
2. การวิเคราะห์บริบทหรือเหตุการณ์ สิ่งที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิกิริยาต่างๆ รวมถึงการตอบสนองแต่ละเหตุการณ์ โดย
ไม่รวมความคิดของผู้วิเคราะห์ เป็นการวิเคราะห์บริบท 
(context) ห้อมล้อมของแต่ละเหตุการณ์ของแต่ละบุคคล 
จากการวเิคราะห์นีจ้ะได้ตวัอย่างเรือ่งหรอืเรือ่งสัน้ๆทีอ่ธบิาย
ความหมายของแต่ละสถานการณ์
3. การแยกรูปแบบของความหมาย ซึ่งจะอธิบาย
ข้อมูลอย่างสมบูรณ์ท�าให้เข้าใจถึงประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคลจากบริบทของแต่ละเหตุการณ์ เข้าใจถึงความ
เกีย่วข้องของเหตกุารณ์ต่างๆ และสามารถบรรยายออกเป็น
โครงสร้างและรูปแบบของประสบการณ์
การพิทักษ์ผู้ ให้ข้อมูล
 ผู้วจิยัต้องสร้างสมัพนัธภาพทีด่กีบัผูใ้ห้ข้อมลูทกุท่าน 
การสมัภาษณ์แบบเจาะลึกจะค�านงึถงึความรูส้กึนกึคดิ และ
ไม่อาจละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล โดยผู้วิจัย
ค�านงึถงึจรรยาบรรณของนกัวจิยัอย่างเคร่งครดั และเคารพ
สทิธขิองผู้ให้ข้อมลูหลกั ผูวิ้จยัจงึท�าการพทิกัษ์สทิธขิองผูใ้ห้
ข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยแนะน�าตัวเอง อธิบายวัตถุประสงค์ รวมทั้ง
ขัน้ตอน และรายละเอยีดในการเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยการ
สัมภาษณ์และขออนุญาตบันทึกเทปไว้ เพื่อความถูกต้องใน
การบันทึกข้อมูล
2. อธิบายให้ทราบว่าผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิในการตัดสิน
ใจเข้าร่วมการวิจัยหรือไม่ก็ได้ 
3. เมื่อผู้ให้ข้อมูลสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยจึง
เก็บข้อมูลวิธีวิทยาการเข้าถึงข้อมูล โดยตลอดการวิจัยผู้ให้
ข้อมลูสามารถซักถามข้อมลูเก่ียวกับการท�าวจัิยครัง้นีไ้ด้และ
มีสิทธิที่จะปกปิดข้อมูลที่ไม่ต้องการเปิดเผย
4. หากผู้ให้ข้อมูลเกิดการคับข้องใจจนไม่ต้องการ
ให้ข้อมูลต่อไป ผู้วิจัยยุติการสนทนาและพร้อมที่จะพูดคุย
ปรับความเข้าใจ ผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิ ที่จะรับรู้ข้อมูลตลอดจน
สามารถตรวจสอบข้อมลู ของตวัเองได้จากการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลของผู้วิจัย
5. ในการน�าเสนอข้อมูล และเขียนรายงานการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยน�าเสนอในภาพรวมโดยไม่เฉพาะเจาะจงผู้ใด
เป็นรายบุคคล
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) การศึกษา
ปรากฏการณ์วทิยา เป็นความพยายามค้นหา แสวงหาความ
จริงจากบุคคล บนฐานที่เรียกว่า“ประสบการณ์” มุ่งศึกษา
จิตส�านึกจากบุคคลที่ผ่านหรือมีส่วนร่วมกับเหตกุารณท์ี่เรา
จะศกึษาโดยตรง โดยการสุม่เอาตวัอย่างในเชงิประจกัษ์ท่ีมี
ความคิดเป็นสากลและเป็นกลาง แล้วเริ่มต้นกระบวนการ
ศึกษา ผู้วิจัยมุ่งเน้นการท�าความเข้าใจหาความคล้องต่อ
เนื่องและสมเหตุสมผลก่อนแล้วจึงสร้างค�าอธิบายเชิง
เนื้อหา ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะ
เจาะจง(Purposing Sampling ) เป็นผู ้ให้ข้อมูลหลัก 
ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้เรียนที่เคยผ่านการเรียน
แผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย และ
จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในช่วงปีการศึกษา 
2548 - 2556 ผู้เรียนจบการศึกษาแต่ละปี ปีละ 2 ราย 
ซึ่งในงานวิจัยนี้มีให้ข้อมูลหลักที่ถูกสัมภาษณ์มีทั้งสิ้น 18 
ราย โดยก�าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ คือ (1) รุ่นที่จบมาแล้ว
เมื่อ 1-2 ปี เข้าเรียนระดับอุดมศึกษา (2) รุ่นท่ีจบแล้ว 
4-5 ปี และเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน (3) รุ่นที่จบแล้ว 6-9 
ปี วัยท�างาน และมีความยินดีให้ความร่วมมือในการเล่า
ประสบการณ์การเรียนของตนเองเพื่อศึกษาและเปรียบ
เทียบโดยอธิบายจากการรับรู้ หาประเด็นท่ีแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มท่ีผ่านประสบการณ์เดียวกันมา แต่ได้พบปัญหา
ที่ต่างกัน การเข้าหาปัญหาที่แตกต่างกันไป 
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เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย
ผู้วจิยัเองเนือ่งจากผูว้จิยัมหีน้าทีดู่แลหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรยีนไตรมติรวทิยาลยัจงึมคีวามเข้าใจการจดัการเรียน
การสอนภาษาจีนในโรงเรียนเป็นอย่างดี เครื่องบันทึกเสียง แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และแนวการสัมภาษณ์ ซึ่งได้ผ่าน
การตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สร้างแนวข้อค�าถามแบบกว้าง    ทบทวนโดยผู้วิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา
สัมภาษณ์ 2 ราย
- ถอดความ
- ทบทวนโดยผู้วิจัย
- อาจารย์ที่ปรึกษา
2. ปรับแนวทางการสัมภาษณ์ (Probing,Clarifying,Testing,Discrepancies,Summarizing)
สัมภาษณ์เพิ่มเติมบางราย
และสัมภาษณ์รายต่อไป
- ถอดความ
- ทบทวนโดยผู้วิจัย
 อาจารย์ที่ปรึกษา
3. ปรับแนวทางการสัมภาษณ์เป็นฉบับสมบูรณ์
4. สัมภาษณ์รายต่อไป
5. ได้ข้อมูลอิ่มตัว(Saturation)
ข้อตกลงเบื้องต้น
1. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นข้อมูลที่
เชื่อถือได้
2. การสังเกตการณ์ของผู้วิจัยถือว่าเป็นการศึกษา
ข้อมูลเชิงประจักษ์น�ามาเขียนรายงานการวิจัยได้
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
พัฒนาคน: พัฒนาผู้เรียนภาษาเชิงประสบการณ์ 
ในโลกปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนด้วยกระแสการพัฒนาคน
มากขึ้น การไหล่บ่าและการผสมรวมของวัฒนธรรมที่มาก
ขึ้น ด้วยความเป็นโลกาภิวัตน์ยุคศรีอาริยะอิทธิพลของการ
ส่ือสารท่ีก้าวไกล โลกมสีภาพทีแ่คบลงการศกึษาไทยในโลก
หลังยุคใหม่นี้ นักคิดนักเขียนหลายส�านักพยายามผลักดัน 
การศึกษาให้เน้นความเป็นอัตลักษณ์ไทย(Thainess) 
มากยิ่งข้ึน ดังนั้น นักจัดการศึกษาต้องมีการวางแผนการ
ศึกษาที่ดี มีการบริหารจัดการที่รอบครอบ จัดการศึกษา
ที่เน้นอนาคตของชาติให้ตรงกับบริบทของสังคมไทยใน
อนาคตทุกมิติอย่างครอบคลุม การวิจัยนี้จะช่วยให้นักการ
ศึกษาที่เกี่ยวกับการศึกษาภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษา
ไทยสามารถเลือก คัดสรรแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม
กับสภาพสังคมไทยในอนาคตบนรากฐานความเป็นไทย 
จากการเล็งเหน็ความส�าคัญ ผูว้จิยัได้ศกึษาและสรปุผลการ
ศึกษาประสบการณ์ในการเรียนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา
ออกมาเป ็นประเด็นๆ เพื่อเป ็นแนวทางพัฒนาคน 
พัฒนาผู้เรียนภาษา โดยอาศัยเชิงประสบการณ์ โดยมี 
รายละเอียดดังนี้
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ประเด็นหลักที่ 1 ประสบการณ์การเรียนภาษาจีน
ด้านความสามารถด้านพุทธิพิสัย(Cognitive Domain)
ประเด็นย่อยท่ี 1 การเรียนรู้ระเบียบกฎเกณฑ์ 
อักษรภาษาจีน และโครงสร้างประโยคอย่างง่าย
ข้อค้นพบ
1. ผู้เรียนชอบเรียนภาษาจีน มีความรู้และเข้าใจ
ระเบียบกฎเกณฑ์การเขียนอักษรภาษาจีน
2. ผูเ้รยีนเรยีนรูไ้ด้ เข้าใจโครงสร้างประโยคอย่างง่าย
3. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับระเบียบกฎเกณฑ์
การเขียนอักษรภาษาจีน
4. การเรียนรู้อักษรจีน มีท้ังการท่องจ�าและการ
สร้างเทคนคิการจ�า ผูเ้รยีนต้องเรยีนรูด้้วยความ
ขยัน อดทน ฝึกฝนทุกวันอย่างสม�่าเสมอ
การพัฒนา
1. สร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียน
2. พฒันาด้วยการสอบคดัศพัท์ภาษาจนีเป็นประจ�า
เพ่ือให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้และกระตอืรอืร้นจดจ�าค�า
ศัพท์ใหม่เพิ่มมากขึ้น
ประเด็นย่อยที่ 2  ไวยากรณ์ภาษาจีน วลี กลุ่มค�า
ในภาษาจีน ที่ใช้ในชีวิต ประจ�าวัน
ข้อค้นพบ
1. ผู ้เรียนมีทักษะที่ดี สื่อสารได้ อธิบายด้วย
ประโยคง่ายๆได้ดี
2. ผู้เรียนมีทักษะทางด้านไวยากรณ์ภาษาจีน วลี 
กลุ่มค�าในภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ดี 
จากการใช้ภาษาจีนสนทนากับครูที่เป็นชาวจีน
ในชีวิตประจ�าวันทุกวัน 
3. ผู้เรียนพึงพอใจในความสามารถของตน
4. ผูเ้รียนมกัีงวลเกีย่วกบัไวยากรณ์ภาษาจนีท่ีใช้ท�า
ข้อสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย
5. กลุม่ค�าในภาษาจีนท่ีผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษา
สนใจเกี่ยวกับการค้าขาย การจับจ่าย ซื้อของ 
การค�านวณ การท่องเที่ยว การเรียกสถานที่ 
การกระท�า การแสดงความรู้สึกนึกคิด การพูด
โทรศัพท์ เป็นต้น
การพัฒนา
1. ข ้อสอบแข ่งขันภายนอกควรใช ้ข ้อความ 
ไวยากรณ์ที่ใช้จริงในชีวิตประจ�าวัน เพื่อสร้าง
แรงจูงใจผู้เรียนพัฒนาตน ด้านทักษะเพื่อการ
สื่อสาร ตามหลักการเรียนภาษาต่างประเทศ
2. ครูควรสอนเสริมการท�าข้อสอบ เน้นท�าข้อสอบ
ไวยากรณ์ภาษาจีนเพื่อการสอบแข่งขันมากขึ้น
ประเด็นย่อยที่ 3 การออกเสียงภาษาจีน
ข้อค้นพบ
1. การออกเสียงเพ่ือการสื่อสารภาษาจีนในชีวิต
ประจ�าวัน ผู ้ เรียนทั้งหมดสามารถท�าได้ดี
เหมือนเจ้าของภาษา ความสามารถเหล่านี้เกิด
ขึ้นภายหลังจากการเข้าเรียนภาษาจีนระดับ
มัธยมศึกษา2. ข้อได้เปรียบของคนไทยที่เรียน
ภาษาจีน คือภาษาไทยของเรามีวรรณยุกต์เช่น
เดียวกับการออกเสียงภาษาจีน
2. ผู้เรียนทุกคนเข้าใจระบบการออกเสียง pin yin 
เป็นอย่างดี
3. โอกาสการได้ฟังและพดูกบัเจ้าของทุกวนั ท�าให้
การออกเสียงผู ้เรียนสามารถท�าได้ดีเหมือน
เจ้าของภาษา
การพัฒนา
1. ผู ้เรียนต้องฝึกการออกเสียงเพื่อการส่ือสาร
ภาษาจีนในชีวิตประจ�าวันทุกวัน โดยเฉพาะ
โอกาสการได้พูดภาษาจีนกับเจ้าของภาษาจะ
ช่วยให้พัฒนาการออกเสียงผู้เรียนได้เหมือน
เจ้าของภาษา
2. สร้างความเข้าใจและฝึกผู้เรียนออกเสียงตาม
ระบบ pin yin ทุกวันเป็นอย่างดี
ประเด็นย่อยท่ี 4 การเรียนรู้ภาษาจีนเพ่ือการซ้ือ
ขาย ท่องเที่ยว และธุรกิจ
ข้อค้นพบ
1. ผู ้เรียนให้ความสนใจค�าศัพท์ภาษาจีน การ
สื่อสารเพื่อการซื้อขาย ท่องเที่ยว และธุรกิจ 
เป็นจ�านวนมาก
2. ผู้เรียนที่เรียนแผนการเรียนภาษาจีน ต้องการ
ใช้ภาษาจีนเป็นตัวน�าทางสู่การประกอบอาชีพ
ที่มั่นคง
การพัฒนา
1. จดัการเรยีนการสอนตามความสนใจของผูเ้รียน 
กระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ แรงบันดาลใจ
2. จัดสภาพการเรียนการสอนเสมือนจริง มีการ
ค้าขาย การท่องเที่ยว ตามเวลาที่เหมาะสม
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ประเด็นย่อยที่ 5 การอ่านและเขียนภาษาจีน 
ตามสถาน การณ์ก�าหนด
ข้อค้นพบ
1. การอ่านภาษาจีนของผู ้เรียน ประสบความ
ส�าเร็จตามหลักสูตรสถานศึกษา การอ่านป้าย
ต่างๆ ผู้เรียนส่วนใหญ่อ่าน เข้าใจได้ดี
2. การอ่านนิทาน จดหมาย การ์ดเชิญในโอกาส
ต่างๆ การเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อให้ได้รับความ
รู้พื้นฐานทุกคน
3. การเขยีนอกัษรจนีเป็นทกัษะทีผู่เ้รยีนรูส้กึไม่ได้
ตรงตามประสงค์ของตนเอง แต่ผู้เรียนมีความ
คดิเหน็ว่าเป็นเพราะตนเองมากกว่าทีข่าดความ
เพียร ขยัน การเอาใจใส่ในการฝึกฝน 
4. ทักษะการเขียนอักษรภาษาจีน ต้องมีการสร้าง
เทคนิคหรือวิธีในการจ�าเฉพาะบุคคลเพิ่มเติม
จากการเรียนรู้ในห้องเรียน
การพัฒนา
1. การเรียนการสอนในห้องเรียน นอกจากครู
ให้ความรู ้พื้นฐานท่ีดีแล้ว ครูต้องมีบทบาท
สร้างแรงจูงใจให้เกิดกับผู้เรียน เสริมแรงการ
พัฒนาตนด้านทักษะการเขียน อาจเป็นการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันในการเรียน โดยแบ่งกลุ่มออก
เป็นกลุ่มเล็กๆ มีการท�างานร่วมกันมี  การ
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น มีการช่วยเหลือ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อให้ตนเองและ
สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีทักษะการเขียนตามเป้า
หมายที่ต้องการ
2. ฝึกทักษะปฏิบัติผ่านกิจกรรมในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียนที่หลากหลาย มีการแข่งขันเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเพื่อมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ประเด็นหลัก(Theme)ที่ 2 ความสามารถด้านจิต
พิสัย (Affective Domain)
ประเด็นย่อยที่ 1 ทัศนคติ มุมมอง
ข้อค้นพบ
1. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติ มุมมองที่ดีมากต่อการ
เรียนภาษาจีน 
2. ผู ้ เ รียนเห็นความส�าคัญของภาษาจีนเป ็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้วัฒนธรรมของเอเชีย
3. ผู้เรียนมีเป้าหมายการเรียนภาษาจีนที่ชัดเจน 
เพื่ออาชีพในอนาคต
4. การเรียนภาษาจีนเป็นการน�าตัวเองไปสู่ภาษา
ใหม่ วัฒนธรรมใหม่ ที่น่าเรียนรู้
5. การเรียนภาษาจีนท�าให้กล้าแสดงออกผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลายในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน 
6. ผู้เรียนมีความภาคภูมิในตนเอง กล้าท�าสิ่งใหม่
ที่คนส่วนมากไม่กล้าท�า เห็นคุณค่าและ มั่นใจ
ในตนเองสูงขึ้น
การพัฒนา
1. พฒันาทกัษะการท�าข้อสอบตามแนวทางการเข้า
ระดับอุดมศึกษาที่ต้องการอย่างเหมาะสม
2. กระตุ้นความสนใจ ช่วยท�าให้ผู้เรียนเกิดความ
รูส้กึทีดี่และมกี�าลงัใจในการเรยีนภาษาจนีระดับ
ที่สูงขึ้นต่อเนื่องต่อไป
ประเด็นย่อยที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ
ข้อค้นพบ
1. การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
2. มีความสามารถพิเศษ คือ การสื่อสารภาษาจีน
ได้  ใช้ภาษาจีนในการท�างาน สามารถใช้ภาษา
จีนในภาษาจีนในการสื่อสารและท�างานได้ดี
3. มีทักษะชี วิ ต ตามแนวทางปรัชญาและ
วัฒนธรรมจีนที่เหมาะสมกับพื้นฐานสังคมไทย
4. มคีวามรูท้างด้านประเพณ ีวฒันธรรมและเกรด็
ความรู้ของประเทศจีน
การพัฒนา
1. ส ่งเสริมให้ผู ้ เรียนเรียนรู ้ ท�าความเข ้าใจ
วัฒนธรรมจีนที่เก่าแก่แต่ยังคงคุณค่ามาถึง
ปัจจุบัน เช่น ปรัชญาขงจ้ือ ลัทธิเต๋าเพื่อเป็น
แนวทางที่ใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน
2. เพิ่มทักษะเชิงสังคมปฏิบัติ ที่น�าไปใช้ท�างานใน
อนาคต เช่น การเขยีนการ์ดอวยพร วฒันธรรม
การกิน วัฒนธรรมการเข้าหาผู้ใหญ่
ประเด็นย่อยที่ 3  ประสบการณ์ที่น่าจดจ�า
ข้อค้นพบ
1. ผู้เรียนได้ท�ากิจกรรมที่หลากหลาย และได้รับ
โอกาสท�างานทีส่�าคญัให้กบัโรงเรยีนและสถาบัน
ขงจื้อเค่อถัง
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2. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเป็นผู้น�า มีความคิด
สร้างสรรค์ในการท�างาน
การพัฒนา
1. เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้มปีระสบการณ์การเรยีน
รู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง
2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออก การท�างาน
กลุ่ม ได้ตัดสินใจลงมือท�าในสิ่งที่ตนเองคิดว่า
มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและ
ส่วนรวม
ประเด็นหลัก(Theme)ท่ี 3 ความสามารถด้าน
ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)
ประเดน็ย่อยที ่1 การพฒันาทกัษะการพดูและการฟัง
ข้อค้นพบ
1. การเรียนการสอนในห้องเรียนเน้นการสือ่สารใน
สถานการณ์ต่างๆ มากกว่าเน้นไวยากรณ์
2. การพัฒนาทักษะการพูดที่ออกส�าเนียงได้ดีทุก
คน ด้วยการฝึกสนทนากับครูเจ้าของภาษา
3. การพัฒนาทักษะการฟัง ประโยคพื้นฐาน ผู้
เรียนท�าได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ฝึกโดยการสนทนากับ
ครชูาวจีนเจ้าของภาษา และพฒันาเพิม่เตมิจาก
การดูภาพยนตร์จีน
การพัฒนา
1. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ฝึกสนทนาภาษาจีนกับ
ครเูจ้าของภาษาทกุวนัเพือ่พฒันาและแก้ไขการ
ออกเสียงให้ได้ดีเหมือนเจ้าของภาษา
2. จัดหาสื่อการเรียนรู้ส�าหรับการฝึกทักษะการ
ฟังและพูดได้ด้วยตัวผู้เรียนเองให้มากขึ้น ตอบ
สนองความต้องการฝึกทักษะการฟังและการ
พูดด้วยตนเองเพ่ิมเติมจากการเรียนรู้ด้วยการ
สนทนากับครูชาวจีน
ประเดน็ย่อยที ่2การพฒันาทกัษะการอ่านและเขยีน
ข้อค้นพบ
1. การเรียนรู้ทักษะการอ่านและเขียนภาษาจีน 
ในห้องเรียนเน้นค�าศัพท์เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน
2. การเขยีนอักษรภาษาจีนเป็นทกัษะทีผู่เ้รยีนรู้สกึ
ไม่ได้ตรงตามประสงค์ของตนเอง แต่ผู้เรียน
มีความคิดเห็นว่าเป็นเพราะตนเองมากกว่าที่
ขาดความเพยีร ขยนั การเอาใจใส่ในการฝึกฝน 
3. ผู้เรียนต้องการพัฒนาการท�าข้อสอบแข่งขัน
ภายนอกมากขึน้ ด้วยการได้ฝึกการใช้ไวยากรณ์
ที่ถูกต้องตามหลักภาษา ตามรูปแบบการสอบ
แข่งขัน
การพัฒนา
1. ความเอาใจใส่ดูแลผู้เรียน สร้างแรงจูงใจ เพ่ือ
พัฒนาการฝึกคัดค�าศัพท์ ให้ได้ค�าศัพท์ที่หลาก
หลาย ในรูปแบบภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 
ภาษาจีนในส�านักงาน ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ ค�าศัพท์ที่เป็นประวัติศาสตร์ 
2. แนะน�าเทคนคิการจ�าค�าศพัท์ตามรปูแบบทกุคน
ท�าได้เพิ่มเติมจากที่ผู้เรียนสร้างขึ้นด้วยตนเอง 
3. มีการทดสอบเขียนอักษรจีนทุกวัน
ประเด็นย่อยที่ 3 เทคนิค วิธีการเฉพาะบุคคลที่ส่ง
เสริมทักษะพิสัย
ข้อค้นพบ
1. ผสมผสานกันหลากหลายรูปแบบ เช่น หาวิธี
การจ�าทั้งตัวอักษร แล้วฝึกคัดบ่อยๆ ค�าใหม่กับ
ค�าเก่าซ�้าวนไป  ฝึกให้มากๆ 
2. มองหาแบบรูปเพื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบทาง
ธรรมชาติ จับเป็นภาพได้แล้วจ�าความหมาย
ตามรูปภาพนั้น
การพัฒนา
1. ใช้แบบฝึกท่ีมีการอ่านและการเขียนซ�้ามาก
ขึ้น สร้างทัศนคติท่ีดีต่อความมุ่งมั่นใน การ
เรียนภาษาจีน กระตุ้นผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมี
เป้าหมายเป็นแรงจูงใจ สร้างก�าลังใจให้ผู้เรียน
ฝึกฝนตนเองเป็นประจ�าสม�่าเสมอ
ข้อมูลวิจัย: ประสบการณ์เม่ือก้าวผ่านกาล
เวลาท่ีแตกต่าง
วิเคราะห์เจาะลึกจากการวิจัยเม่ือพิจารณาตามที่
ก�าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) คือ ผู้เรียนที่เคย
ผ่านการเรียนแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนไตรมิตร
วิทยาลัย และจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบ่ง
ออกเป็น 3 รุ่น คือ (1) รุ่นที่จบมาแล้วเมื่อ 1-2 ปี เข้าเรียน
ระดบัอดุมศกึษา (2) รุน่ทีจ่บแล้ว 4-5 ปี และเริม่เข้าสูต่ลาด
แรงงาน (3) รุ่นที่จบแล้ว  6-9  ปี วัยท�างาน  จากการ
เล่าประสบการณ์พบประเด็นความแตกต่างตั้งแต่การเลือก
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เข้าเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ค้นพบว่าการเลือกเข้าเรียนแผนการเรียนภาษาจีน
เปลี่ยนแปลงจากเดิม ตามช่วงเวลาที่แตกต่างกัน กลุ่มรุ่น
แรกๆ รุ่นท่ีจบแล้ว 6-9 ปีวัยท�างานแล้วกลุม่นีใ้ห้เหตผุลการ
เลือกเข้าเรียนแผนการเรียนมากที่สุดมาจาก1) ตนเองเป็น
คนในครอบครัวชาวจีน  และอยากท�าธุรกิจโดยใช้ภาษาจีน
เพื่อท�าการค้าและท�าธุรกิจอนาคต 2) กลุ่มที่ต้อง การก้าว
สู่ตลาดแรงงานที่มีภาษาจีนเป็นความสามารถพิเศษ มีงาน
ที่ดีในอนาคต กลุ่มที่2 รุ่นที่จบแล้ว 4-5 ปี เริ่มเข้าสู่ตลาด
แรงงาน กลุ่มนี้ให้เหตุผลการเลือกเข้าเรียนแผนการเรียน
มากท่ีสุดมาจาก 1) กลุ่มที่ต้องการก้าวสู่ตลาด แรงงาน
ที่เป็นสากล มีภาษาจีนเป็นความสามารถพิเศษ มีงานท่ีดี
ในอนาคต  2) กลุ่มที่ต้องการเรียนรู้ภาษาของบรรพบุรุษ 
เรียนรู้ภาษาจีนท่ีตนเองมีมาก่อนตั้งแต่ประถมศึกษาหรือ
มัธยมศึกษาตอนต้นให้ดมีากยิง่ขึน้ เป็นความสามารถพเิศษ 
3) กลุม่ทีเ่ลอืกเรียนตามท่ีผูป้กครองต้องการ ทางบ้านอยาก
ให้ท�าธุรกิจโดยใช้ภาษาจีนเพื่อท�าการค้าและท�าธุรกิจหรือง
ชอบค้าขายและจะท�าธุรกิจในอนาคต และกลุ่มสุดท้ายรุ่น
ที่จบมาแล้วเมื่อ 1-2 ปี เข้าเรียนระดับอุดมศึกษา กลุ่มนี้
ให้เหตุผลการเลือกเข้าเรียนแผนการเรียนมากที่สุดมาจาก 
1) กลุ่มที่ต้องการเรียนรู้ภาษาของบรรพบุรุษ เรียนรู้ภาษา
จีนที่ตนเองมีมาก่อนตั้งแต่ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา
ตอนต้นให้ดีมากยิ่งขึ้น เป็นความสามารถพิเศษ  2) กลุ่ม
ท่ีต้องการก้าวสู่ตลาดแรงงานที่เป็นสากล มีภาษาจีนเป็น
ความสามารถพิเศษ มีงานที่ดีในอนาคต  3) กลุ่มที่เริ่ม
รู้สึกชอบภาษาจนีเมือ่ได้เรยีนภาษาจนีในระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น เนื่องจากโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยมีวิชาภาษา
จีนเป็นวิชาบังคับทุกคนต้องได้เรียนภาษาจีนตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และพบว่าตนเองน่าจะเรียนได้ดีกว่าวิชา
ทางการค�านวณ เมือ่ศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบประสบการณ์ใน
การเรียนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในการพัฒนาการด้าน
พุทธิพิสัย  ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย แล้วค้นพบว่า 
ความสามารถในการส่ือสารภาษาจีนในชวิีตประจ�าวนัทุกคน 
ทกุรุน่ท�าได้ดเีช่นเดยีวกนั เป็นทีน่่าชืน่ชมว่าการเรยีนภาษา
ต่างประเทศที ่3 สามารถสือ่สารได้ในชวีติประจ�าวนัเหมอืน
เจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดี  แต่จากความตั้งใจ ขยันเรียน 
การฝึกฝนทกัษะภาษาจนีทีต่่างกนั ท�าให้ดเูหมอืนทกัษะบาง
อย่าง เช่น การเขียนอักษรจีน ผู้เรียนรุ่นแรกๆจะดีกว่ารุ่น
หลังบ้าง กลุ่มรุ่นแรกๆ รุ่นที่จบ�าปเมื่อ 6-9  ปีวัยท�างาน
แล้วกลุ่มนี้ให้เหตุผลการพัฒนาการเรียนรู้ของตนว่า จาก
การเรียนที่ผ่านมาอย่างเข้มงวดและฝึกหนัก ตามลักษณะ
การเรียนการสอนตามสมัยนั้น ประกอบกับความตั้งใจที่จะ
เรียนรูข้องตนเอง ฝึกฝนเพือ่ให้ได้ทกัษะการสือ่สารภาษาจนี
ที่ดีเพื่อการด�าเนินธุรกิจในอนาคต  จึงท�าให้เขาต้องพัฒนา
ตนให้ได้ตามทีต้่องการ การทุม่เทในการเรยีนภาษาจนีอย่าง
มากนี้ ผลการเรียนภาษาจีนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ส�าหรับ
กลุ่มที่2 รุ่นที่จบไปแล้วเมื่อ 4-5 ปี เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
กลุ่มนี้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเห็นว่าการเรียนการสอนดู
ลดความเข้มข้นลง แต่ก็ยังก�าหนดการฝึกที่อยู่ ผู้เรียนรุ่น
นี้ยังแสดงถึงความตั้งใจที่จะเรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อให้ได้ทักษะ
การสื่อสารภาษาจีนท่ีดี การเรียนเน้นการสื่อสารกับครูจีน
ที่เป็นมากกว่าการท่องจ�าในต�าราเรียน ความมานะทุ่มเท
กับการเรียนค่อนข้างสูงและจัดได้ว่าเป็นรุ่นที่ผลการเรียน
ภาษาจีนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเช่นกัน และกลุ่มสุดท้ายรุ่นที่
จบไปแล้วเมื่อ 1-2 ปี เข้าเรียนระดับอุดมศึกษากลุ่มนี้การ
เรียนการสอนลดความเข้มข้นลง มี การเปลี่ยนแปลงครูผู้
สอนด้วย การเรียนการสอนเน้นการใช้สื่อการเรียนรู้มาก
ขึน้ ได้ฝึกการสือ่สารกับครชูาวจนีตลอดเวลา ไม่ได้เป็นการ
ท่องจ�าในต�าราเรียน การฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนมัก
จะเป็นไปตามความสมัครใจ มีการศึกษาเรียนรู้ท่องจ�าด้วย
ตนเองมากข้ึน เมือ่ความขยนั อดทนไม่มากพอ ท�าให้ทักษะ
การท�าข้อสอบแข่งขันเพื่อเข้าต่อระดับมหาวิทยาลัยต�่าลง 
ผลการเรียนภาษาจีนอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยลงเมื่อเทียบกับรุ่น
เก่าๆที่ผ่านมา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิ จั ยครั้ งต ่อ ไปควรศึกษาอิทธิพลของ
วัฒนธรรมและภาษาจีนที่มีผลต ่อการพัฒนาสังคม
ประเทศไทยในภาพรวม
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